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ABSTRACT
West Hamlet Kopelma Darussalam is a dense populated area, thus making the disposal of domestic waste had become
unmanageable. This conditions caused to low quality of groundwater resources as one of the determinants of the quality of
sanitation and healthy living in an environment. The purpose of this study is determine the effect of building density and pattern of
management of public toilets on the quality of environmental sanitation, the effect of educational level, socioeconomic against
MCK management pattern, as well as the correlation between the density of buildings with MCK management pattern and level of
education, socio-economic as well as its influence on West Hamlet environmental sanitation quality Gampong Kopelma
Darussalam. This research was conducted in this area from in May to November 2014, using the survey method, with 128 heads of
households sampled. The instrument used the observation sheet and questionnaire to the parameter level of education,
socioeconomic conditions. Data were analyzed with the Pearson product moment correlation and multiple. The results of research
on the influence of the building with a pattern density of the quality management of sanitary latrines obtained calculated F value of
38.79 and F table 3.07 at a significance level of 0.05, the effect of educational level, socioeconomic by MCK management pattern
obtained tvalue of 1.966 and ttable 1.645 at a significance level of 5%, while the correlation between the density of buildings with
MCK management pattern and level of education, socio-economic to quality sanitation correlation coefficient of 0.58 with a
moderate interpretation. The conclusion is the density of buildings and toilets patterns can make an impact on the quality of
environmental sanitation Hamlet West, while the level of education, socio-economic impact on the pattern of MCK management.
There is a positive correlation between the density of the pattern of MCK management and education level, socio-economic and
environmental sanitation affects the quality of the Village West Hamlet Kopelma Darussalam District of Shiite Kuala Banda Aceh.
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ABSTRAK
Dusun Barat Kopelma Darussalam merupakan kawasan pemukiman yang padat, sehingga membuat pembuangan limbah domestik
menjadi tidak terkendali. Kondisi seperti ini mengakibatkan rendahnya mutu sumber air tanah sebagai salah satu faktor penentu
kualitas sanitasi dan hidup sehat pada suatu lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepadatan
bangunan dan pola pengelolaan MCK masyarakat terhadap kualitas sanitasi lingkungan, pengaruh tingkat pendidikan, sosial
ekonomi masyarakat terhadap pola pengelolaan MCK, serta korelasi antara kepadatan bangunan dengan pola pengelolaan MCK dan
tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat serta pengaruhnya terhadap kualitas sanitasi lingkungan di Dusun Barat Gampong
Kopelma Darussalam. Penelitian ini dilakukan di kawasan Dusun Barat Gampong Kopelma Darussalam yang dilaksanakan pada
bulan Mei sampai dengan November 2014, menggunakan metode survey, dengan 128 kepala keluarga yang dijadikan sampel.
Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan angket dengan parameter tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat.
Data dianalisis dengan korelasi product moment dan korelasi ganda. Hasil penelitian tentang pengaruh kepadatan bangunan dengan
pola pengelolaan MCK terhadap kualitas sanitasi diperoleh nilai F hitung sebesar 38,79 dan F tabel 3,07 pada taraf signifikansi
0,05, pengaruh tingkat pendidikan, sosial ekonomi dengan pola pengelolaan MCK diperoleh nilai t hitung sebesar 1,966 dan t tabel
1,645 pada taraf signifikansi 5 % sedangkan korelasi antara kepadatan bangunan dengan pola pengelolaan MCK dan tingkat
pendidikan, sosial ekonomi terhadap kualitas sanitasi diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,58 dengan interpretasi sedang.
Kesimpulannya adalah kepadatan bangunan dan pola pengelolaan MCK dapat memberi pengaruh terhadap kualitas sanitasi
lingkungan Dusun Barat, sedangkan tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap pola pengelolaan MCK.
Terdapat korelasi positif antara kepadatan  dengan pola pengelolaan MCK dan tingkat pendidikan, sosial ekonomi serta
berpengaruh terhadap kualitas sanitasi lingkungan Dusun Barat Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh.
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